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Shiraz city of the heart, God preserve thee!                      Khosha shirazo vaze bi misalish
Pearl of capitals thou art, ah! to serve thee.                      Khodo vando ni ghatdor az zevalish
                              
Ruknabad, of thee I dream, Fairy river:                            Ze rukhnebadema sad lohesh aloh
Whoso drinks thy running stream lives forever                Ke ombre khzra me bahkshad zelalish
Wind that blows from Ispahan,whence thy sweetness       Miyone Jaferabado musalah
Flowers ran with thee as thou ran with such fleetness.      Abiramiz mi oyad shimalish
Flowers from Jafarabad, made of flowers;                         Beshiraz ayo feysey ruhegotzi
Thou for half-way house hast had Musella’s bowers         Bejuyi az mardome soheb kalish
 
Right through Shiraz the path goes of perfection              Ke nome gande mesri bohrd enjah                            
Anyone in Shira knows the direction.                               Ke shirinan nadodan infeyalish
Spend not on Egyptian sweets Shiraz money;                  Sabah zon luli shaengul sarmast
Sweet enough in Shiraz streets Shiraz honey.                   Che dori ahgahi chunast hawlish
East wind, hast thou aught to tell of my gypsy?               Gar anshirin pesar knonam berizat
Was she happy was she well was she tipsy?                     Dela chun sheri modar kon haloylish
Wake me not I pray thee friend from my sleeping;          Makon as khab be doram khodaya
Soon my little dream must end; waking’s weeping.         Ke doram khalvati khosh ba khialish
  
Hafiz, though his blood she spill, right he thinks it;         Chera Hafez cho mitarsidi as hezr
Like mother’s milk ‘tis his will that she drinks it.            Nakardi shocre aya me visalish
translated by R. Le Gallienne
transliterated by Hamid Vakilzadian
The Texts
II  Aaborton
The Eternal Cycle (Tagore)
Dhoop Aaponaray milayita chaye gondhay,
Gondho shay chahay dhooperay roheetay juray.
Shoor aaponaray dhora deetay chahay chonday
Chondo frira chutay jaytay chaye shooray.
Bhaab paytay chaye rooper maharay Aungo,
Roop paytay chaye bhaber majharay chhara.
Awsheem shay chahay sheemar nibir shongo
Sheema chaye hote asheemer majhay hara.
Proloye srijanay na janee a car juktee
Bhaab hote roopay akeeram jaawa aasha
Bondho firichay khujeea aapon muktee
Muktee mageechay badhoner majhe basha.
Frankincense, flame-tipped, seeks to fade away in scent,
Scent seeks to house itself in frankincense.
The tune wants to be trapped into rhyme,
Rhyme wants to dissolve into tune.
The Idea needs embodiment in image,
Image its airy release into thought.
The infinite longs for communion with the finite,
The finite longs to be lost in the infinite.
From creation to demolition and back,
Such is the strange chain of ceaseless interflow;
The captive ever seeks to be free,
The free longs for the bondage of abode,
III Suzunoya
(House of Bells)
    As I approach                                  Yama zato no
    The mountain village                      Haru no yugure
    Through the spring twilight            Kite mireba
    I hear the sunset bell                       Iria no kane ni
    Ring through the drifting petals.     Hana zo chirikeru
                            The monk Nöin (988-1050)
     translated and transliterated byKenneth Rexroth
    Does the bell ring?               Kane ga naru ka ye
    Does the beam ring?            Shumoku ga naru ka
    The bell and the beam          Kane to shumoku no
    Ring together.                       Ai ga naru
                            Anonymous
    translated and transliterated by Kenneth Rexroth
    The wintry gust:                         Kogarashi ya
    they have left a temple bell        kane hikisutete
    by the roadside.                          michi-no hata
                            Masaoka Shiki (1867-1902)
    translated and transliterated by Makoto Ueda
    The water spider                               Maimai ya
    draws rings on the water,wherein     minawa ni
    echoes a temple bell.                        kane-no hibiki  kana
                            Kawabata Bösha (1900-1041)    
    translated and transliterated by Makoto Ueda
IV Kka Chi
Kka Chi Kka Chi suhl nal un
Uh juh kke go yo
Uri uri suhl nal un
Onul i reh yo
(The Kka Chi’s New Year was yesterday
Our New Year is today)
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